





Com cada any, a finals d’agost s’ha celebrat
la Festa Major a Tavertet, amb força animació.
Destaquem-hi que aquest any han sortit junts per
primera vegada tots els gegants autòctons que ha
tingut Tavertet fins ara. Els dos de l’esquerra de
la fotografia són els exemplars més antics, del
tipus de paraigua, fets vers l’any 1976 per la
mainada de can Gumí. A la dreta, dos models
elaborats de manera semblant per la família
Cristià, que s’incorporaren a la festa pocs anys
després. Al centre, presideixen el grup els
gegants actuals, en Joan de Balà i la Carme
Pastora, construïts íntegrament per gent del poble
i presentats en públic l’any 1998.
Curs de gravat
Amb l’assistència de 12 cursetistes es va fer
durant la primera setmana d’agost un curs
intensiu sobre la tècnica de gravat sobre metall.
El professor va ser Carles Vergés, dibuixant,
pintor i gravador professional. Atès l’èxit que ha
tingut aquest primer curset pensem repetir-lo
l’any vinent, amb més hores de treball, comptant
amb nous alumnes i amb els ja iniciats.
III Concurs de Pintura Ràpida
Els dies 14 i 15 de setembre va tenir lloc la
tercera edició del concurs de Pintura Ràpida
patrocinat per la parròquia de Tavertet. Enguany
s’hi han aplegat 45 participants, tots ells amb un
bon nivell de qualitat. Els tres primers qualificats
foren: 1er. premi: Benet Costa, 2on. premi:
Narcís Sala i 3er. premi: Joan Vila Arimany.
Aquest any hi ha hagut una notable participació
infantil amb 14 inscrits amb mostres ben
reeixides. En l’edició d’enguany s’ha augmentat
el valor dels premis, així com el nombre de
patrocinadors i de col·laboradors.
RUPIT I PRUIT
Primer premi “Vila en Flor de Catalunya”
L’Ajuntament de Rupit i Pruit ha obtingut el
primer premi del III Concurs Catalunya en Flor
convocat pel Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració
de l’entitat Amics dels Jardins.
El concurs té com a objectiu fomentar
l’embelliment dels municipis de Catalunya
mitjançant l’ornamentació floral i consta de dues
fases, la primera és la fase comarcal i la segona
la fase nacional; per poder participar en la fase
nacional s’ha d’haver passat prèviament la fase
comarcal. L’Ajuntament de Rupit i Pruit va
acordar participar-hi, i després de la visita al
municipi del Jurat qualificador, va ser proclamat
guanyador de la comarca d’Osona. D’aquesta
manera, Rupit i Pruit va ser designat Vila en Flor
de la comarca d’Osona i va poder participar a la
fase nacional, en la qual va obtenir el primer
premi “Vila en Flor de Catalunya”. El segon
premi ve ser per a l’Ajuntament de Darnius (Alt
Empordà); el tercer, per a l’Ajuntament de
Balsareny (Bages) i el premi especial “Manolo
Balcells” l’obtingué l’Ajuntament de Planoles
(Ripollès).
S’ha de remarcar que el municipi de Rupit i
Pruit  ha t ingut una trajectòria ascendent
dins del  concurs,  ja  que l’any 1995 va
obtenir el diploma d’Accèssit en el primer
Concurs “Catalunya en Flor”; en el segon
concurs, l’any 1999-2000 va accedir a la
Placa d’Or corresponent al segon premi i







Teatre a càrrec dels Teiatreros
El dies 12 i 13 de juliol, dissabte i diumenge,
a les onze de la nit i a les set de la tarda
respectivament, aquest grup de teatre va fer dues
representacions a la pista de la Cooperativa, de
l’obra teatral tiulada “Residència Bassa d’Oli”.
La trama argumental consistia en riure’s de
l’absurd i del destí de cadascú i se situava entorn
a una residència de la tercera edat.
Festa Major
Com cada any, la Festa Major es va celebrar
entre el 14 i el 17 d’agost. El tradicional pregó va
anar a càrrec de Carlitos, col·laborador del
programa d’Una Altra Cosa, que va ser el preludi
dels tres dies següents plens de diversos actes
destinats a totes les edats:  des de la festa de
l’escuma per als més petits passant per les
havaneres amb el grup Ultramar i Núria
Berengueres, i el grup local Associació
Gastronomico-cultural d’havaneres i fartaneres.
L’acte més multitudinari fou el Dirt Track, un
espectacle del motor que es va fer al camp de
futbol. Finalment, diumenge l’espectacular
correfoc va cloure la festa.
IV Nit de guitarres
El dissabte 6 de setembre es va celebrar la IV
Nit de guitarres a la font de l’Escudella,
organitzada per l’Agermanament amb San Juan
de Limay. Com cada edició, diversos grups dels
estils més variats van fer els seus respectius
concerts. Entre aquests grups hi havia el grup
local Makbeth i el conjunt de nova creació
Rustikàntus; aquest últim va versionar cançons
dels mítics Esquirols.
V Trobada de puntaires
El passat 21 de setembre moltes puntaires de
diferents poblacions de la comarca van fer una
trobada a la plaça Nova. A l’aula de cultura de la
Caixa de Manlleu es podia visitar una exposició
de labors de punt de creu o de puntes de coixí.
II Fira del Llibre de Muntanya
Com a acte rellevant d’aquest any s’ha
celebrat a l’Esquirol, els dies 4 i 5 d’octubre, la
segona edició d’aquesta important Fira,
organitzada pels Amics dels Cingles de
Collsacabra, el Centre Excursionista Esquirol i el
Servei de Promoció Econòmica del Collsacabra.
El dia 4 d’octubre al matí s’inaugurà amb un
parlament del doctor Raimon Panikkar, president
d’honor de la Fira. Durant el cap de setmana es
van poder visitar els estands de 37 expositors,
entre editorials, llibreries i associacions
vinculades al món de la muntanya. A més, es van
programar un seguit de conferències i de taules
rodones a la sala de la rectoria. El dissabte hi van
tenir lloc dues taules rodones: “La
comercialització del llibre de muntanya” i “Les
noves tecnologies de comunicació i la
muntanya”, i diumenge es va poder assistir a
dues més dedicades a: “L’aigua al Collsacabra” i
“Els recorreguts de l’aigua”. També hi va haver
una conferència sobre “L’aigua a la cuina”, a
càrrec de Llorenç Torrado, i l’alpinista Òscar
Cadiach, va projectar diapositives sobre la seva
ascensió al Broad Peak, de 8.020 m, pel vessant
del Xinjiang. A la vegada hi havia diverses
activitats lúdiques: una cursa d’orientació, vols
en globus, circuit d'aventura i passejades amb
ponis.  La Fira es complementà amb actuacions
musicals, com la de la Coral Lorelei, la Diminuta
Orquestra de l’Esquirol i la Big Band de
Manlleu, i amb exposicions sobre el món de la
muntanya a diferents llocs del poble.
Aproximadament unes 6.300 persones van
assistir a la Fira.
Correllengua
El passat 25 d’octubre es van celebrar
diversos actes del Correllengua. Al matí, el ball
de gegants, bastoners i de capgrossos  es va
haver de celebrar a la pista de la Cooperativa a
causa del mal temps. Tot seguit, els Nyerros de la
Plana van fer una actuació castellera a la plaça
Nova. A la tarda, el director del diari El Triangle,
Jaume Rexach,  va fer una conferència sobre
“Política i mitjans de comunicació”, a la sala
rodona de l’Ajuntament.
CANTONIGRÒS
Raid Hípic del Collsacabra .
Els dies 23 i 24 d’agost va tenir lloc el IV Raid
Hípic del Collsacabra consistent en tres proves:
Campionat absolut de Catalunya de 117 km, Raid
de velocitat controlada de 48 km i el Raid social
de 18 km.
El guanyador  va ser en Marcel Miranda amb
el cavall Tudor amb un horari de 6h. 54 min. Va
ser premiat també en Bernat Casals ja que el seu
cavall, Quebec, després de 7 h 20 min., va ser el
que va arribar en millors condicions.
VIII Copa estatal de gossos de pastoreig
La VIII Copa de gossos de pastoreig especial
Border Colie va tenir lloc el 2 de novembre. El
guanyador va ser el navarrès Fermín Anzuia amb
el gos Otess, seguit d’ Imanol Etxevarria i
d’Amand Faujat de Catalunya.
Jornades del Bolet
Les tradicionals jornades del Bolet es van
dur a terme els dies 18 i 19 d’octubre. Com és
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costum es va fer l’exposició de bolets de la zona.
Els guanyadors del concurs van ser: Miquel
Soler amb 129 espècies i els germans Maerelli
amb el bolet més original (Armallaria mellea i
macrolepiotas). El premi a la millor presentació
va ser  per a Daniel Coromina Roura.
Inauguració de les antigues escoles
parroquials.
El bisbat va cedir a la Associació de Veïns de
Cantonigròs les antigues escoles parroquials
gràcies a les gestions de Mossèn Josep Cruells.
Un cop acabades les millores i condicionament
del local, el dia 4 d’octubre es va fer la
inauguració oficial amb un entranyable acte que
va començar amb una missa  a la parròquia. Tot
seguit va tenir lloc a les escoles un acte cultural
amb la assistència d‘il·lustres convidats, com
Mn. Josep Cruells, Joan Triadú, Teresa Clota i
Toni Roquer, alcalde de l’Esquirol, i diversos
regidors. En primer lloc va parlar Mn. Josep
Cruells que va fer una glossa de la trajectòria de
les escoles des de la seva inauguració fins al
moment actual.
Després va parlar Joan Triadú dient que
aquest acte és com la posada de una segona
“primera pedra” a un edifici molt particular, ja
que va ser construït pel famós arquitecte Duran i
Reinals. Un cop acabada aquesta intervenció,
Teresa Clota  va llegir diverses poesies que
havien estat premiades en aquest mateix local,
on tenien lloc l’inoblidable Concurs de Poesia de
Cantonigròs. Entre els poemes llegits cal
destacar El poble de Miquel Martí i Pol. Després
es va oferir un refrigeri. als assistents.
Per tal de completar la festa es van projectar
unes pel·lícules i el grup de teatre del Centre
Cultural i Parroquial de Rupit ens va delectar
amb la representació de l’obra “L’avi necessita
companyia”.
XXI  Festival Internacional de Música
Els dies 17 al 20 de juliol va tenir lloc el
Festival amb la participació de grups de 28 grups
de diverses nacions i d’Euskadi, illes Balears i
Catalunya.
El premi a la competició núm.1 de cors
mixtos d’un màxim de 50 cantaires, se’l va endur
Taipei Filarmonic Youth (Taipei-Taiwan), amb
l’obra obligatòria “Marinada” del mestre Antoni
Pérez-Moya (1884-1964).
La competició núm. 2 de cors infantils d’un
màxim de 50 veus la va guanyar Severácek Choir
(Liberec-Txèquia). L’obra obligatòria era “Vray
Dieu d’amours” de d’Antoine Brumel.
La competició núm. 3 de cors femenins d’un
màxim de 40 veus va ser per a  Children’s Choir.
Radio and TV (Sant Petersburg-Rússia). L’obra
obligatòria era “Melkin”de Jordan de Miller-
Ivan Marinov.
La competició núm. 4, de cors mixtos de
música popular d’un màxim de 50  veus la va
guanyar Taipei Filarmonic Youth (Taipei-
Taiwan).
A la competició núm. 5 de grups de danses
d’un màxim de 50 components va guanyar
Ereitza Dantza Taldea (Renteria-Euskadi) i la
categoria Infantil Colla sa Bodega  (Eivissa-Illes
Balears)
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